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Магістерська робота зі спеціальності 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю». – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, 2015.
Висвітлено теоретичні засади побудови системи менеджменту підприємства, зокрема визначено основні принципи побудови ефективної системи менеджменту, досліджено основи формування організаційної структури управління як складової системи менеджменту підприємства; проведено аналіз стану туристичної галузі; наведено техніко-економічну характеристику та проаналізовано організаційну структуру управління, проаналізовано стан функціонування систем управління матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами підприємства; розроблено проектні пропозиції щодо удосконалення системи менеджменту підприємства з метою забезпечення його інноваційного розвитку.
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Thesis deals with the theoretical framework for designing enterprise management system, including the basic principles of effective management system, studied the basics of organizational management structure as part of the management system of the company; analyzed the tourism industry; given the technical and economic characteristics and analyzed the organizational structure of the company, analyzed the functioning of the management of material, labor and financial resources; developed project proposals to improve the enterprise management system to ensure its innovation.
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